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A bstr a ct
T he Bible ofSam Paolo fu o ri le m u r a(Ro m e, A b ba 7Jia di Sa mPa olo fu o ri le m u r a, he r e afterS P B)is
o n e ofthe m a ste rpie ce ofthelate Ca r olingia n a rt. This pape rtr a cks the studie s on S P B fr o mthe tu rI1
ofthe ce ntu ry to the pre s e nt,i.e. 1)the first stage of m a n u s cript studies upto 1950
'
s, 2)the r e n o v atio n
br o ughtby G A E H D Ea nd K ES S L E R in 60-70
'
s, 3)fu rthe rdev elopm e nt a nd the public atio n of Fa cISimile
upto 90
'
s ‥ W e shallgr a spthe state ofre s e arch of S P Bs o a stofind o ut thedire ctio n of fu rthe r study･
キ ー ワ ー ド : 中世美術 , カ ロ リ ン グ朝 , 写本 挿絵 , サ ン ･ パ オ ロ の 聖 書, シ ャ ル ル 禿 頭王
Ⅰ は じめ に
『サ ン ･ パ オ ロ の 聖 書』 (ロ ー マ , サ ン ･ パ オ
ロ ･ フ ォ リ ･ レ ･ ム ー ラ 修 道 院, 以 下 S P B) は ,
866年 か ら6 9年 に か け て お そ らく ラ ン ス で 制 作 さ
れ , 皇帝 シ ャ ル ル 禿 頭王 ( 在位840- 77年) に 献
呈 さ れ た ｡ 縦395m m , 槙30 5m mの 判 型 は , 先 行
す る ト ウ
ー ル 派 の 大型聖書 1 に 比 べ る と や や ′ト振
り で あ る ｡ こ の 写 本 は 1 巻本聖書 で , 端it な小型
の 書体 で 記 さ れ た 本文 は, 全百 な い し は コ ラ ム 巾
の イ ニ シ ャ ル で 分節 さ れ て い る｡ 全員 イ ニ シ ャ ル
は , パ ル メ ッ ト 文様 の 枠 に 囲 ま れ , 金 を 基調 と し
た 色使 い で あ る ｡ 全24点 の 扉絵 は , ト ウ ー ル 派 の
伝統 に よ る 8 点 と, ｢ 福 音書記者の 肖像｣ (4点),
そ し て 初 期 キ リ ス ト 教 時代 に 遡 り う る 多彩 な 源泉
か ら生 み 出さ れ た 八 大書 (5点), 列 王記 (2点),
歳 言 , 預 言 苦, エ デ ィ ト書 , マ カ ベ ア 書 , 使徒 言
行録 (各1点) か ら 成 っ て い る ｡ S P Bの 傑 出 し た
説話表現 は , カ ロ リ ン グ朝 写本 の 中 で 類 を 見ず,
19世 紀後半 か ら 多大 な関心 を集 め , 多 く の 研 究 が
な さ れ て き た ｡ 本稿 で は, こ れ ま で の 研 究成果 を
整理 し, S P B研究 の 今後 の 可能性 を探 る ｡
1 1950年代まで
今世紀前半 の カ ロ リ ン グ朝 美術史研究 は , 主要
な 挿絵入 り写本 の 制作地 に 主眼 が置 か れ て い た ｡
19 30年 に 刊行が 開始 さ れ た W ･ ケ - ラ ー の コ ル ブ
ス は , 各 流 派 の 現存作例 の 総 力 タ ロ グ で あ る 2 ｡
そ の 第 1 巻 は , 最大 規模 を誇 っ た ト ウ ー ル 派 写本
の 装飾 と挿絵 に 関 す る浩潮 な研究篇 を伴 っ て い た｡
そ の 中 で ケ - ラ ー は ト ウ ー ル 派 大 型聖書扉絵 が ,
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5 世紀 の 教皇 レ オ 1 世 ( 在位440-61) に 捧 げ ら
れ た 聖書 の 挿絵 に 基 づ く と い う 仮説 を提唱 し た 3｡
た だ しS P Bに つ い て は , ト ゥ - ル 派 と の 関連 を 示
唆す る に と ど め , 結 局 最後 に 刊 行 さ れ た 第 6 巻
『ラ ン ス 派』 に 収録 さ れ た 4 ｡
S P Bの 存 在 は つ と に 知 ら れ て い た が , 制 作地 を
め ぐ っ て , 活発 に 議論 さ れ た ｡ ジ ュ ラ セ ッ ク (1889),
ベ ル ジ ュ ー ル (1893), ス ワ ル ツ エ ン ス キ ー (1 902),
ラ イ デ ィ ン ガ - (1925), ホ ン ブ ル ガ - ～(195 7)は,
書 体 や シ ャ ル ル 禿頭王 と院長 オ ド の 結 び つ き か ら
コ ル ビ - 修道 院 を提唱 し た 5｡ 一 方 フ レ ン ド (1 923,
1926) は , シ ャ ル ル 禿頭王 が 院長 の 位 に あ っ た サ
ン ･ ド ニ 修 道 院 を 提 唱 し た 6｡ 重 要 な 写本 の 制作
年代 と制作地 の ア ト リ ビ ュ ー シ ョ ン が 試 み 始 め ら
れ た 時点 で の 仮 説 は, や が て 詳 細 に 検討 さ れ る｡
ま た 写 本所 ご と の 分 類 に 際 し, 常 に 問題 と な っ た
｢宮廷写本所｣ す な わ ち シ ャ ル ル マ - ニ ュ や ル イ
敬度壬 , シ ャ ル ル 禿 頭 王 ら に 献 呈 さ れ た 豪華本の
制作地 の 実体 は , な か な か 明 ら か に な ら な か っ た ｡
コ ル ビ ー 説 , サ ン ･ ド ニ 説 と も, シ ャ ル ル 禿 頭王
の 宮廷写本所 の 所在地 と い う 文脈 で あ っ た ｡ 従 っ
て S P B単独 の 制作地決定 と言 う よ り は , 『ザ ン ク
ト ･ エ ン メ ラ ム の コ デ ッ ク ス ･ ア ウ レ ウ ス』 (ミ ュ
ン へ ン
,
バ イ エ ル ン 国立図書館 , Clm .14000) や
『
'
シ ャ ル ル 禿 頭壬詩篇』 (パ リ , フ ラ ン ス 国 立図書
館, m s. 1at.1152) と 関連 づ け て 論 じ ら れ た ｡
ク ロ キ ッ ソ ン は195 2年 に い わ ゆ る 『メ ッ ス の 典
礼書』 (パ リ, フ ラ ン ス 国立図書館, Ⅱ1 S. 1at.1141)
を検討 し た論考 で , フ レ ン ド の 見 解 を 批判 し た 7 ｡
19 55年 に カ ン ト ロ ヴ ィ ッ ツ が S P Bの 君 主像(f,1r)
杏 , シ ャ ル ル 禿頭王 に 比定 し , 制 作 年代 を866年
と し た 8｡ 1954年 に S P Bの モ ノ グ ラ フ を 博 士論文
と し て 完成 さ せ た シ ャ ー デ は , 1958年 か ら60年 に
か け て 一 連 の 稚 誌論文 を発表 し て , 研 究 を 新 た な
段階 へ と 発 展 さ せ た 9 ｡ 1959年 の 論文 で , 諸 先学
の 見解 を整三哩 し , コ ル ビ ー 説 と サ ン ･ ド ニ 説 双 方
の 根 拠 を 検討 し た 上 で , 書 体 や 挿絵 の 様式 か らS
p Bの 制 作地 を ラ ン ス と推 定 し た 川｡ ラ ン ス 派 に つ
い て は , そ れ ま で 専 ら 9 世紀前半 に 制作 さ れ た
『ユ ト レ ヒ ト 詩 篇』 (ユ ト レ ヒ ト , 大 学 図書館 ,
m s.32) や 『ェ ボ の 福 音書』 (ェ ペ ル ネ - , 市 立 図
書館 , m s.1) に 注 目 が 集 ま っ て い た が , 9 世紀後
半 に も写本制作 が 活発 で あ っ た と 推 測 さ れ る ｡ ま
た1958年 の 論文 で シ ャ ー デ は , 創世 記扉絵 (ア ダ
ム の 創 造 - 原罪), 黙 示録扉絵 (ベ ー ル を 取 り 去
ら れ る モ ー セ), 栄 光 の キ リ ス ト を 取 り 上げ, 60
年 に は シ ャ ル ル 禿 頭王 の 持 っ 球体 に 記 さ れ た モ ノ
グ ラ ム , 使 徒言行録扉絵 を分析 し て , S P Bの 意 味
を 探 っ た ｡ こ の 時 点 で 各扉絵 の 内容 や 源泉 へ の 関
心 が 開 か れ た と 言 え る で あ ろ う ｡ た だ し シ ャ ー デ
の 論 文 は 比較的短く, よ り 踏 み 込 ん だ 考察 は次 の
世代 に 残 さ れ た ｡
2 60年代 - 70年代 ゲ ー デ とケ ス ラ ー
の 成果
6 0年代 に は い る とS P B研究 の 中心 は, ア メ リ カ
に 移 る ｡ そ の 背 景 に は ヴ ァ イ ツ マ ン, キ ッ ツ イ ン
ガ - を は L:め 優 れ た 中世美術史家 が , 第 2 時世界
大戦前後 に ア メ リ カ に 渡 り , 教育 と 研究 に 力 を 注
い だ 事実 が あ っ た1lo 1963年 に ゲ ー デ が , S P Bの
画 家 の 手 を 分放す る博士論文 を ニ ュ ー ヨ - ク 大 学
に 提 出 し12, 1965年 に ケ ス ラ ー が , ト ウ ー ル 派 大
型聖書扉絵 の 源射を め ぐる 博士論文 を プ リ ン ス ト
ン 大 学 に 提 出 し た13｡ そ れ ぞ れ の 成 果 は , 70年 代
に 一 連 の 雑 [;L,i-;論文 と 単行本 の 形 で 発表 さ れ た . 内
容 の 紹 介 に は い る 前 に , ト ゥ - ル 派 大野i聖書及 び
S P Bの 扉 絵 の 源辰 に つ い て , い か に 捉 え ら れ て い
た の か 簡 単 に 述 べ て お く｡
既 に 触 れ た よ う に , ト ウ ー ル 派 聖 書 及 び S P B
の 扉絵 の 源泉 に つ い て , ケ - ラ ー が 5 世 紀 の レ オ
大 教皇 の 聖 書扉絵 を 提唱 し て い た が , 『コ ッ ト ン
創 世 記』 (ロ ン ド ン , 大 英 図書館 , m s.Cotto n
Otho B VI) や 八 大吾 な ど, 初 期 キ リ ス ト 教 時代
の 史伝図像 が ケ ァ イ ツ マ ン ら の 努 力 に よ っ て 明 ら
か に さ れ て い く と , ｢ 完 成さ れ た 原替j.J に 対 す る
見直 し が 必要 と な っ た14. ゲ - デ と ケ ス ラ ー は ,
カ ロ リ ン グ朝 の 画家 た ち が , 豊 か で 多彩 な 初期 キ
リ ス ト 教 時代 の 物語 サ イ ク ル を 素材 に し て 扉 絵群
を編集 し た と 考 え た】5｡ 写 本研究 で は 現存 し な い
｢ 原本｣ と の 関 係 が 常 に 問題 に な っ た が , こ の 時
点 で 作品 を完結 し た モ デ ル の 複 製 と 見な す消極的
な姿勢 を改 め る 方向が 出て き た と 言え る で あ ろ う ｡
カ ン ト ロ グ ィ ッ ツ の 主張 に 対 し , ゲ - デ は1966
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年 に S P Bの 制 作年代 を8 70年 と 推定 し , シ ャ ル ル
禿 頭下 に 関連す る 『コ デ ッ ク ス ･ ア ウ レ ウ ス』 や
『メ ッ ス の 典 礼書』 と の 比較 を行 っ た16｡ ま た イ
ニ シ ャ ル の 検 討 か ら , SP Bの 制作地 を ラ ン ス に 比
定 した ｡ 1971年か ら75年 に か け て , ゲ ー デ は S P Bの
扉 絵群研究 を , ① ト ウ ー ル 派 大型聖書 に基 づ く も
の , ② 八 大書 サ イ ク ル に 基 づ く もの , ③ そ の 他 の
源 泉 と い う 三 部構成 の 雑誌論文 の 形 で 発表 し た
17
｡
ケ ス ラ ー は1971年 の 雑誌論文 に続 き, 19 77年 に ト ウ ー
ル 派 大 型聖書 扉絵 の モ ノ グ ラ フ を 出 版 し , S P B
も 視野 に 入 れ て そ の 源 泉 や 構造 を多角的 に 考察 し
た18｡ 2 人 の 成 果 は , 後期 カ ロ リ ン グ 朝 美術 へ の
知 見 を 大 い に 促 し, 現 在 の 活 況 を も た ら し た と 言
え る だ ろ う ｡ こ こ で ゲ
- デ の 3篇 の 雑誌論文 を軸
に , S P B研究 の 発展 を振 り返 っ て み た い ｡
① ト ウ ー ル 派 聖 書扉絵 とS PB
ゲ - デ は19 71年 の 論文 で , S P Bの フ ォ リ オ 順 に
ト ウ ー ル 派 と 共通す る扉絵 を 検討 し た ｡ す な わ ち
ヒ エ ロ ニ ム ス 序 文 (f.3v), 創 世 記 (∫.8v), 律 法
を 受 け取 る モ ー セ (f.31v), 詩 篇 (f.170v), 栄 光
の キ リ ス ト (f.25 9v), パ ウ ロ 書 簡 (ど.310v), 黙 示





287v) で あ る19. ケ ス ラ ー は 1 巻 本聖
書 装飾 の 変遷 を 概観 し , ト ウ ー ル 派 大 型聖書 と
s p Bの 扉絵 の 起源 に つ い て 再 検討 を促 し た ｡ モ ノ
グ ラ フ の 構 成 は , 扉絵 の 制作頻度 が高 いm乱 す な
わ ち創世記, 栄光 の キ T) ス ト , 律 法を 受 け 取 る モ ー
セ
, 黙 示録 , ヒ エ ロ ニ ム ス , 詩 鼠 パ ウ ロ 書 簡 の
各扉絶 と シ ャ ル ル 禿 頭王像 で あ る2 0｡ 両 者 の 構 成
の 違 い は , ゲ ー デ が S P B各扉絵 の 図像的源泉を
精密 に 解明す る立場 で あ る の に 対 し, ケ ス ラ ー は
ト ウ ー ル 派 と い う さ ら に 大 き な 枠組 み で 検討 し ,
ま た 1 巻本聖書装飾 プ ロ グ ラ ム を 考 察す る視点 を
持 っ て い た か ら で あ ろ う ｡
ゲ - デ の 構 成 に 従 っ て , ケ ス ラ ー と 比較 し な が
ら紹介 し て く ｡ 全 体 の 傾 向 と し て , ゲ - デ は 扉絵
の 諸要素 の 構成 に 注目 し た の に 対 し , ケ ス ラ ー は
よ り 幅 広 い 視野 で 源泉 を探 り , ま た 枠 に 記 さ れ た
緒文 (tituli) と 挿絵 を照 合 し て , よ り 踏 み 込 ん
だ 考察 を行 っ た ｡
ヒ エ ロ ニ ム ス 序 文 扉絵 に つ い て , ゲ - デ は 各場
面 を丁寧 に 記述 し, V Bと 比較 し た 上 で , 両 者 が
例 え ば ダ グ ル フ 詩 篇装】r版 (パ リ , ル ー ヴ ル 美 術
鰭) に 近 い 同 一 モ デ ル に 基 づ く と推測 し た
21
｡ ケ
ス ラ ー は S P Bと V B を さ らに 入 念 に 比較 し , ヒ エ
ロ ニ ム ス が 聖 書 の 翻訳 に 取 り 組 む 物語 サ イ ク ル が ,
聖 人 伝 と 同様 な仕組 み で 成立 し た 可能性 を示唆 し
た22｡ 両 者 の 見解 は 共通点 が 多 い が , ヒ エ ロ ニ ム
ス 伝 と い う や や 珍 し い 説 話主題 の 成立 に目 を配 っ
た ケ ス ラ ー の 姿勢 は, 研究 を 発展 させ る 道筋 を作 っ
た と言 え る で あ ろ う ｡
創 世記扉絵 に つ い て ゲ - デ と ケ ス ラ ー は , ヴ ェ
ネ ツ ィ ア の サ ン ･ マ ル コ 大 聖堂 ナ ル テ ッ ク ス モ ザ
イ ク に 代 表 さ れ る 『コ ッ ト ン 創世記』 の 系譜 と の
関連 を考察 し て い る23o 扉 絵 に 選 ば れ た 主題 は人
類 の 創造 , 原罪 , 地 上 の 労 働 で あ る が , S P B と
G B, V B及 び 『バ ン ベ ル ク の 聖 書』(バ ン ベ ル ク ,
国立 図書館 , Mis c. cla ss. Bibl.1) の 場 面 は 微妙 に
異 な っ て い る ｡ ゲ - デ の 描 き 起 こ し図解 (p.367)
は , 4写本 の 対比 を明快 に呈示 し て い る｡ ケ ス ラ ー
は ベ ル ン ワ ル ド の 扉 (ヒ ル デ ス - イ ム , 大聖 堂 ,
1000年頃) も加 え て 『コ ッ ト ン 創世 記』 の 系譜 と
の 比 較 を入念 に 行 い , 系 統 の 復元 を 試 み た ｡ ま た
図像細部 の 典拠 に , ヘ ブ ラ イ 語起源 の 偽典 の 存在
を示唆 し た ｡ な お19 84年 に ク ラ イ ン が 『バ ン ベ ル
ク の 聖 書』 創世記扉絵 の 太陽 ( 欠損)と月 に 着目
し, そ の モ デ ル が ｢光 の 創造｣ と ｢動物 の 命名｣
の 二 層構成 で あ っ た と 推 測 し て い る24｡
ゲ - デ は S P Bの 律 法 を 受 け 取 る モ ー セ を G B,
v B と比較 し, よ り 活 気 に 満 ち た 群像表現 に 初期
キ リ ス ト教美術 の 感化 を見出 し た25｡ ケ ス ラ ー は
上 卜~二層 の 主題 を 検討 し , 『レ オ ン の 聖書』 (レ オ
ン , 大聖 堂 , c od.2) や 『エ ル フ リ ッ ク の 旧 約 聖
書』(ロ ン ド ン , 大英 図書館 , Cotton . Cla udiu sB.
IV.) 等と の 比 較 か ら, モ デ ル が ロ ー マ 起 源 で あ
る と推測 し た26｡ そ し て S P B と G B, V Bの 差異 は,
第 2 の モ デ ル の 介 在 に よ る と 考 え た｡
ゲ - デ は, S P Bの 詩 篇扉絵 が V Bの 要 素 を 巧 み
に 変奏 し た こ と を , 下 部 の ｢踊 る 写字生｣ に注目
し て 指摘 し た27｡ ま た S P Bの ア ー チ 上方 の 都市表
現 が , や が て 定型化す る と 述 べ た ｡ ケ ス ラ ー は ,
踊 る ダ ゲ ィ デ が 坐 し た 写字生 と共 に 措 か れ た 特異
性 を指摘 し, カ ロ リ ン グ 朝 の 詩 篇扉絵 に 見 ら れ る
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踊 る ダ ゲ ィ デ と 写字生 を モ デ ル と 推測 し た28｡ ま
た ダ ゲ ィ デ を理 想的統治者 と し て シ ャ ル ル 禿 頭王
と重 ね合 わ せ る 趣向 にも触 れ た ｡ こ の 傾 向 は カ ロ
リ ン グ朝 の , 特 に シ ャ ル ル 禿頭王時代 に 顕著 に な っ
た｡
栄 光 の キ リ ス ト は マ ン ド ル ラ に 坐 す キ リ ス ト と
福音書記者 の 象徴 を組 み 合 わ せ た 図像 で , 教 会堂
の ア プ シ ス や タ ン パ ン , 福 音書挿絵 や装丁坂 な ど,
多 種 多様 な作例 が あ り 29, G B, V B, S P Bで は 旧
約 の 預 言者 4名 を組 み込 ん で い る ｡ ゲ ー デ は S P B
が V Bの 菱 形構図 を よ り 硬質 に 転化 し た と 考 え た
が 0, ケ ス ラ ー は 『ゴ ズ ラ ン の 福音書』(ナ ン シ ー ,
大聖 堂) と 『バ ン ベ ル ク の 聖 書』 の 栄 光 の 子羊も
視野 に 入 れ て 図 像 の 変遷 を た ど り , そ の 構 造 を 解
釈 し J=31｡ ま た 栄 光 の キ リ ス ト/子羊 の 主題 と黙
'Tl
'
録 の ｢子羊礼讃｣ が深く 関 わ り , ラ バ ヌ ス ･ マ
ウ ル ス の 『聖十字架讃歌』 Fig
･
ura 1 5 を典拠 に ,
キ T) ス ト と 四 短音書記者 は生命の 泉 と 天国 の 4本
の 川 と 同 一 視 さ れ , 四 預 言者 の 存在 や V Bの 流水
風 な肯 い 地色 に 反映 さ れ て い る こ と を 指摘 し た ｡
従 っ て 栄 光 の キ リ ス ト は , 新 約 聖書冒頭 に ふ さ わ
し く 深遠 な意味 を持 っ こ と が 明 らか に な っ た ｡
パ ウ ロ 書 簡扉絵 に つ い て は, 1966年 に ブ フ ク ル
が ビ ザ ン テ ィ ン の 事 例 と 比較 し て , S P B に イコ ノ
ク ラ ス ム 後 の 要 素を指摘 し て い た32｡ ゲ - デ は S P B
の 典 拠 を サ ン ･ パ オ ロ 修 道 院 (ロ ー マ , 5 世紀)
の 壁画 に 求 め, 第 2 層 の 物語進行 が 左右 か ら 中央
に 向 か う よ う 工 夫 さ れ て い る こ と に 注 目 し た33｡
ケ ス ラ ー は 比 較例 の 範囲 を西欧 に 拡 げ , S P Bの み
に 描 か れ た ｢ダ マ ス カ ス を 脱 ,LiJ.す る パ ウ ロ ｣ が,
詩 篇58篇標題 の ｢洞窟 に 隠 れ る ダ ゲ ィ デ｣ を 転用
し た 可能性 を 示唆 し て い る34｡
黙 示 録扉絵 は ｢封 印 を解 く 子羊｣ と ｢ベ ー ル
を 剥 が さ れ る 人物｣ か ら成 り , 1949年 に ク ロ キ ッ
ソ ン が 図 像解釈 を試 み35, 既 に 紹 介 し た シ ャ ー デ
は , ベ ー ル の 剥奪 を 新約 に よ る 旧 約 の 解明 と解釈
し た ｡ ゲ
- デ は S P B がト ウ ー ル 派 の 要 素 に ｢ 7
つ の 教 会｣ を組 み 合 わ せ た と 考 え36, ケ ス ラ ー は
画 像 の 典 拠 を カ ロ リ ン グ 朝黙示録挿絵 に 求 め た37｡
ま た ベ ー ル を 取 り 去 ら れ る 人物 を , そ の 容 貌 と 緒
文 か ら モ ー セ と 推 測 し , 黙 示録 を 新約 に よ る 旧 約
の 顕示 の ア レ ゴ リ ー と 解 釈す る 9 世紀 の 神学 と関
連 づ け た ｡ ま た モ ー セ と の 呼応 は , 律 法 を受 け取
る モ ー セ と 黙 示録扉絵 の 二 層構成 が暗示 して い るo
な お1976年 に は ク リ ス ト が , カ ロ リ ン グ朝 の 黙示
録解釈 が図像 に 及ぼ し た影響 に つ い て , G B, V B,
S P Bの 扉絵 を 取 り 上 げ て 論 じ た38｡
ゲ - デ は S P Bの 福 音書記者 の 肖像 を , ト ウ ー
ル 派 の デ ュ フ ァ イ 福音書 (パ リ , フ ラ ン ス 国 立図
書館 , m s. 1at.9385) と 比較 し , 福 音書記者 と象
徴 を区切 る 4 分 の 1 円弧 の 枠 が 共通す るもの の ,
よ り 有 機的 で あ る と 指摘 し た ｡ そ し て 個 々 の 画家
と ト ウ ー ル 派 の 源泉 の 関係 を ま と め て 締 め くく っ
て い る39｡
ケ ス ラ ー は V Bの 献呈図 と S P Bの シ ャ ル ル 禿頭
王 の 肖像 を , 柁 文 と 様 々 な 統治者像 を手 が か り に
検討 し た 40｡ 献 呈場面 は846年 か ら51年 の 出来事 を
絵画化 し て お り , 円環状 の 群像表現 や明確 な位階
を持 っ 構 成 が , 10世紀 ビ ザ ン テ ィ ン の 『レ オ の 聖
書』 士師記扉絵 (ヴ ァ テ イ カ ン 図書館, Cod. Beg,
gr,1,f.206r) と 共通す る こ と を 指摘 し た . ま た S P B
を コ デ ッ ク ス ･ ア ウ レ ウ ス の モ デ ル と す る ゲ - デ
の 見解 に対 し , ト ウ ー ル 派 と の 一 致 点 か ら , 両者
共通 の 原型 を示唆 し た ｡ そ し て 最終章 で ト ウ ー ル
派 の 扉絵 は , 多様 な物語場面 の 自在 な編集 で あ り ,
一 冊 の 聖書 の 中 で 神学思想 に 基 づ く相 互関係 を持
つ べ く 考 案 さ れ た こ と を 再確認 し て い るL41.
以 卜, ゲ - デ と ケ ス ラ ー を 比 較 L つ つ , S P B と
ト ウ ー ル 派 の 扉 絵研究 を た ど っ た ｡ こ れ ま で の 研
究 を 遥 か に し の ぐ精度 で 扉絵 を構成 す る 場面の 源
泉 が検討 さ れ , カ ロ リ ン グ の 画 家 た ち が 口身 の 裁
量 で 素材 を ア レ ン ジ し て 扉絵 を 作 り 卜げ て い る こ
と が 明 ら か に な っ た｡ ま た ケ ス ラ ー は 縄 文 に 注目
し て , 扉絵 が 構築 し た 意味 を 理 解 し よ う と 努 め ,
後 で 見 る よ う に 80年代 以降 の 白身 の 関心 を発展 さ
せ る 契機 を自 ら作 り 出 し た ｡ ト ウ ー ル 派 と の 共通
部分 は , 今 後 の 研 究 の 可能性 と し て , 統 治 者優 に
反映 さ れ た 王権論 な ど , よ り 個別 な 問題 の 検討 を
促 し て い る ｡
②八 大書 サ イ ク ル
ゲ - デ は1974年 に S P Bの 八 大書扉絵 , す な わ ち
出 エ ジ プ ト 記 (∫.21v), レ ゲ ィ 記 (32v), 民数 記
(∫.40v), 申 命 記 (∫.50v), ヨ シ ュ ア 記 (∫.59v)の
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サ ン ･ パ オ ロ の 聖書扉絵研究 の 変遷
扉絵 5点 に つ い て 論 文 を 発表 し た42｡ こ れ ら の 扉
絵 はLl｣岳 や 海, 川 な ど の 景観 に 説話場面を あ し ら っ
て お り , 物語 の 進行 が 時 に 逆方向 に な る な ど , ①
で 見 た 多層 フ リ ー ズ 構 成 と は異質 で あ る｡
出 エ ジ プ ト 記扉絵 は, モ ー セ の 幼 年時代 か ら紅
海渡渉 ま で の エ ピ ソ ー ドか ら成 り , ゲ - デ は 名場
面 の 典拠 を , 主 に ビ ザ ン テ ィ ン 八 大 書挿絵 に求 め
た 43｡ 図像 細部 の 確認 は必要 な手続き で あ る が ,
ゲ - デ は 共 通項 の 有無 で す べ て を整 理 す る 傾向が
あ る｡ 景観 に 場 面を 組 み 込 む 構想 に 注意 を払 え ば ,
『ア ッ シ ュ バ ー ナ ム の モ ー セ 五 書』 (パ リ , フ ラ ン
ス 国 立図書館 , m s. n o u v. a cq . 1at. 2334) や 『ユ
ト レ ヒ ト 詩 篇』 が S P Bに 与 え た 示唆 を 看過 で き
な い で あ ろ う｡
イ ス ラ エ ル 人 の 幕 屋 の 設営 と儀式 の 情景 を描 い
た レ ゲ ィ 記 扉絵 は , 十字 架 を 想起 さ せ る構図 に ま
と め られ て い る ｡ ゲ - デ は , こ の 扉 絵が ア ル カ デ ィ
ウ ス 帝 記念桂台座浮彫 (イ ス タ ン ブ ー ル , 4世 紀)
の よ う な 戦勝記念美術 の 構図 に ヒ ン ト を 得 る と 同
時 に , ラ バ ヌ ス ･ マ ウ ル ス 等 カ ロ リ ン グ朝 神学者
が最も重視 し た 十字架 イ メ ー ジ を 寓 意的 に 描く独
創的 な試 み で あ る こ と を 指摘 し た44｡
民数 記扉絵も中央 に 幕屋 を配 し た 構成 で あ る が ,
バ ラ ム の 物 語 や イ ス ラ エ ル 人 の 反 抗 が 周囲 に 展開
し て い る の で , 印象 は か な り 異 な る｡ ゲ - デ は ,
画 家 が 八 大書 な ど の 源 泉 を 組 み 合 わ せ て , 幕屋 を
取 り 巻 く 混乱 と神 の 力 に よ る終結 を描 き あ げ , レ
ゲ ィ 記 の 秩 序 と 対比 さ せ る 意図 を読 み と っ た45｡
ダ タ ン , ア ビ ラ ム , コ ラ の 反 抗 は , 八 大 書挿絵 や
ビ ザ ン テ ィ ン 余 白詩篇挿絵 に 見出 さ れ る が , S P B
の 洞 穴 や 人 々 を 焼 く 炎 は , 『ユ ト レ ヒ ト 詩 篇』 と
も比較 し う る で あ ろ う o
申 命記扉絵 は, モ ー セ の 最後 の 講話 と死 を , 氏
陵 の 下 か ら上 へ と 展 開 さ せ て い るc こ の 主題 は サ
ン タ ･ マ リ ア ･ マ ッ ジ ョ ー レ の モ ザ イ ク (ロ ー マ ,
5 世紀) や 『エ ル フ リ ッ ク の 旧 約 聖書』 (∫.139v)
に も 見出 さ れ るo ゲ - デ は 半 円形 に 集 ま っ た 群 像
の う ね る よ う な 動き と , 死 を 迎 え た モ ー セ が 見 る
幻視 に注意 を促 し, 『ユ ト レ ヒ ト詩 篇』 77篇 (f.45r)
の よ う な 古代戦勝記念美術 を喚起 さ せ る 作例 の 介
在 を示唆 し て い る46｡
ヨ シ ュ ア 記 扉絵 は , ｢ヨ ル ダ ン 渡 渉｣ と ｢ェ リ
コ の 陥落｣ を下 か ら上 に 展開 し て い る ｡ ゲ - デ は
個 々 の 場 面 を ビ ザ ン テ ィ ン の 八 大書挿絵軍 と比較
し , S P Bの 画家 は ヨ シ ュ ア を 武 将 か ら 預言者 に 改
変す る な ど, モ デ ル に 対 し自由 に 働 き か け た こ と
を 指摘 し た47｡ ま た ヨ シ ュ ア を キ リ ス ト の 予型と
見 な し , エ リ コ の 遊 女 ラ - ブ を 異 邦人教会 の 象徴
と す る ラ バ ヌ ス ･ マ ウ ル ス の 註 解 に 言及 し て , こ
の 扉絵 が 旧 約主題 を単 に 絵画化 し た もの で は なく ,
カ ロ リ ン グ 朝 の 神 学思想 を も反映 し て い る点 に 注
意 を促 し た｡ さ ら に 群像表現 や 戦闘場面, ヨ ル ダ
ン 川 の 擬 人像 に , ロ ー マ 美術 と の 深 い っ な が り を
見出 し た｡
以 上 , 八 大 吾 に 基 づ く 扉絵群 に 関す る ゲ ー デ の
論 考 を 眺 め た が , 5 点 の 扉 絵 の 構成 が , ト ウ ー ル
派 に 基 づ く事例 と は 異 な り , 土妓 や 建築 に よ る 視
線 の 誘導 と物語 の 時間的推移 を 一 致 さ せ た 画面構
成 や , 物語 が 画面 下部 か ら 上部 に展開す る事例 に
つ い て は , さ ら に 考察 の 余地 が あ る だ ろ う ｡ 人 物
の 動 作 や 運動方向 が画面構成 を求心的 に ま と め て
い る点 を 丁寧 に 観察 す る 感性 を備 え た 研究者 だ け
に , 画面 構成 の メ カ ニ ズ ム に も っ と 迫 る こ と が 出
来 た の で は な い だ ろ う か ｡
③ そ の 他 の 扉絵
ゲ ー デ は1975年 に S P Bの 列 王記 Ⅰ (f.83v), 列
王記 Ⅲ (f.93r), 蔵言 (∫.188v), ユ デ イ ト書 (∫.234v),
マ カ ベ ア 書 (f.243v) に つ い て の 論 考 を ま と め て
研究 の 締 め くく り と した48｡ 結 局, 預 言書 (f.117v)
と 使徒言行録扉絵 (f.295v) は 論 じ られ て い な い ｡
こ こ で は ト ウ ー ル 派 聖 書扉絵 や 八 大苦挿絵 の よ う
に ま と ま っ た 典拠 を 見出 し得 な い 事 例 が扱 わ れ て
い る o
列王 記 Ⅰ 扉絵 は , サ ミ ュ エ ル の 誕 生 か ら サ ウ ル
の 死 ま で を 4 段 の フ リ ー ズ に 展開 し て い る ｡ ゲ ー
デ は 各場面 を ビ ザ ン テ ィ ン の 『列壬記』(ヴ ァ テ イ
カ ン 図 書館, gr.333, 11世紀)49 と 比較 し , 東西 共
通 の 源泉 に よ る部分 と, ダ ゲ ィ デ と ゴ リ ア テ の 対
決 を 見守 る サ ウ ル の よ う な 西欧独桔 の モ テ ィ ー フ
に 分 け て 検 討 し た50｡ 彼 が 指摘 し た よ う に , 通 常
は単独 で 描 か れ る ｢ダ ヴ ィ デ と ゴ リ ア テ｣ を , 非
常 に 長 い 時 間的広 が り を 持 っ サ イ ク ル に 組 み 込 ん
だ 目的 を明 らか に す る必要 が あ る だ ろ う ｡
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一 方 , 列 王 記 Ⅱ扉絵 は サ ウ ル の 死 を 知 ら さ れ た
ダ ゲ ィ デ と , ア マ レ ク 人 の 使者 の 処刑 を上下 に 配
し , 物 語 は列王記 Ⅰ扉絵 と連続 し て い る が , 簡 潔
な 構成 は対照的 で あ る｡ ゲ - デ は 同 主題 を表現 し
た 列王記挿絵 が 現存 し て い な い た め , ビ ザ ン テ ィ
ン の 銀皿 と共通 する細部 (眉の 列, 報告する使者)早
古代 の 伝統 に 基 づ く 太陽 の 擬人像 を 指摘 し た51｡
列 王 記 Ⅰ 扉絵 と の 差異 を , 2 人 の 画 家 が 異 な っ た
モ デ ル を 用 い た 結果 と考 え て い る が , 図像 の 典拠
が 見 あ た ら な い 主 題 を 選 び, 扉 絵 を 作 り 上 げ た目
的 を さ ら に 考察す る こ と が 出来 る の で は な い だ ろ
う か ｡
歳言扉絵 に は, 画 面 上部 に ソ ロ モ ン の 受膏 , 中
央 に は 左右 に ア - ケ - ド の 広 が る 建物 を背 に し た
ソ ロ モ ン の 玉座像, そ し て 下 段 に は ｢ソ ロ モ ン の
裁 き｣ が 描 か れ て い る ｡ ゲ ー デ は 挿 絵 の 諸要素 に
検討 を加 え , モ デ ル の 姿 を推定 し た 52｡ 中 央 に イ
コ ン 的 な イ メ ー ジ , 周囲 に 説 話場面 を配 し た 構成
は , レ ザ ィ 記 や 民数記扉絵 と共 に 表現 の 意図 と効
果 を見 て い く 必要 が あ る だ ろ う ｡
ユ デ イ ト 吾 扉絵 は , 寡 婦 エ デ ィ ト が 敵将 を 暗殺
す る経緯 を 3 段 の フ リー ズ に 展開 し て い る ｡ 場 面
の 進 行方向 は左 か ら 右 で あ る が , 最終 場面 は上段
石 に 置 か れ て い る o ゲ - デ は こ の 扉絵 が 現存す る
最古 の エ デ ィ ト伝 で あ る と 述 べ た が , 何 らか の モ
デ ル が 存 在 し た と 推測 し て い る5 3｡ s p Bよ り 後 の
事例 と し て , 『レ オ の 聖書』 や 『ロ ー ダ の 聖 書』
(パ リ, フ ラ ン ス 国 立図書館 , m s.1at. 6,∫.1 34v),
『リ ボ ル の 聖書』(ヴ ァ テ イ カ ン 図書館, m s.1at.5279,
∫.327r) が 挙 げ ら れ る が , S P B はこ れ ら と モ デ ル
を 共 有 し て い る と は 考え に く い ｡ 一 巻 本聖書 の 中
で ユ デ イ ト 害 に 扉 絵 が 施 さ れ た 動機 に つ い て , さ
ら に 探求 を 要 す る で あ ろ う ｡
マ カ ベ ア 書 扉絵 は, シ リ ア 王 ア ン テ ィ オ ク ス 支
配下 の ユ ダ ヤ で 起 き た マ カ ベ ア の 反乱 を , 4 段 に
描 い て い る ｡ ゲ - デ は , こ の 扉 絵 を 最古 の マ カ ベ
ア ･ サ イ ク ル と し , 1 0世紀 の マ カ ベ ア 書 写本 (ラ
イ デ ン , 大学 図書館, m s. Pe riz o ni 17) や カ タ ロ
ニ ア の 聖 書 と は 別系統 で あ る と 指摘 し , S P Bの マ
カ ベ ア ･ サ イ ク ル の モ デ ル は , 戦 勝記念美術 に 近
か っ た と 推 測 し た5 4｡
こ こ で は 多様 な 性格 の 扉絵 が扱 わ れ て い る の で ,
共 通項 を 見出す こ と は 困難 で あ る ｡ 特 に 列 王記 Ⅰ
扉絵 以外 は, 同 じ主題 の 先行例 が な く , 源泉 を 探
る 試 み 自体 が根拠 の 薄 い も の と な ら ざ る を得 な い ｡
一 方 , ユ デ イ ト や マ カ ベ ア ･ サ イ ク ル 成 立 の 契機
と , 聖書 扉絵 に組 み込 ま れ た 目的 を , 装 飾 プ ロ グ
ラ ム の 見 地 か ら考 え る 必要が あ ろ う ｡
1 976年 に ヴ ァ ン デ ル ザ ー ル が 870年頃 の シ ャ ル
ル 禿 頭王宮廷派 の 象牙浮彫 と写本装飾 の 関係 を ,
S P B を中JL､ に 検討 し た . そ し て リ ウ ト - ル ド群 の
象牙浮彫, 『シ ャ ル ル 禿頭王詩宗』 装丁板 (パ リ ,
フ ラ ン ス 国 立図書館 , m s. 1at.115 2) が , S P Bの
｢玉 座像 の 画家｣ の 作品 と推測 し た55｡
ゲ ー デ と ケ ス ラ ー の 研 究 は, 典 拠 や 源泉 を探 る
の に 終 始 し た 写本挿絵研究 を , 変 革 さ せ る 突破 口
と な っ た ｡ た だ し彼 ら 自身 も, 細 部 の 典 拠 を 探す
の に 労力 を 惜 し ま ず, 特 に ゲ - デ は 時 に は機械的
に モ デ ル を 特定 し た だ け で 考 察を 終 え る こ と が あ っ
た ｡ 彼 が 構 図 や 物語 を読 み解 か せ る 人物 の 動 き に
対 し て 注 い だ 観察眼 が十分 に発揮 さ れ な か っ た 点
は残念 で あ る｡ ま た ゲ - デ は 錆 文 に 殆 ど触 れ て い
な い の で , ケ ス ラ ー が ト ウ ー ル 派 に つ い て 行 っ た
分 析が , S P Bの 他 の 扉絵 に つ い て 十分 に な さ れ て
い な い ｡ 80年 代以 降 の 両者 の 違 い は, 70年 代 の 仕
事 が方向付 け て い た と 考 え る こ と が 出来 る か も し
れ な い ｡
3 80- 90年代 : ケ ス ラ ー の 業績と フ ァ
ク シミ リの 出版
80年代 に は い る と , S P B研究 は明 ら か な 変化 を
見せ る ｡ 1 981年 に ジ ュ モ ロ と モ レ ッ リ は, S P Bの 展
覧会 を機 に S P Bの 全 扉絵 を簡便 な形 で 刊行 し た56｡
こ の 出 版 に よ っ て S PB の 全 貌 が 一 般 の 研 究者 に
も 容易 に 把握 出来 る よ う に な っ た ｡ ケ ス ラ ー は
1 981年 に , S P B, G B, V B扉絵 の モ デ ル が , 『エ
ル フ リ ッ ク の 旧 約 聖 書』 や 『ロ ケ ィ ゴ の 聖 書』
(ロ ゲ ィ ゴ , ア ッ カ デ ミ ア ･ デ イ ･ コ ン コ ル デ ィ ,
Ms .212及 び 大英図書館 , Ms . A dd. 15277, 15世 紀
初頭) と源泉 を共有 し た と 提唱 し た57｡ こ の 論 文
は197年 の モ ノ グ ラ フ を 補足す る もの で , 以 後 ケ
ス ラ ー は新 た な 角度 か ら 研究 に 取 り 組 む ｡ 本 章 で
は 近年 の S PB 研究 を , ① シ ャ ル ル 禿 頭王治下 の
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サ ン ･ パ オ ロ の 聖 書扉絵研究の 変遷
文化 へ の 位 置 づ け , ②個 別 の 扉絵 の 検討, ③ フ ァ
ク シ ミ リ の 成果 に 分 け て 眺 め て い く ｡
① シ ャ ル ル 禿頭 王 時代 の造形活動
80年代 に な る と , シ ャ ル ル 禿 頭王時代 の 文化 に
関 す る 研究 が活況 を呈す よ う に な っ た ｡ マ ッ ク キ
テ リ ッ ク は , 歴 史家 の 立場 か ら シ ャ ル ル 禿頭 王宮
廷派 が コ ン ビ ェ - ニ ュ に 置 か れ た と 推測 し た58｡
こ の 論 考 は ｢ 宮廷写本所｣の 実体 を特 に 明 ら か に
し た わ け で は な く , 概観 の 域 に と ど ま っ て い る よ
う に 思 わ れ る ｡ デ ィ - ボ ル ト は , 1990年 に シ ャ ル
ル 禿頭モ の 造形活動支援 に関す る博士論文 を ジ ョ
ン ズ ･ ホ プ キ ン ス 大 学 に 提出 し た59｡ 論文 は シ ャ
ル ル 禿 頭王 の 肖像 の 分析 と , 造 形 活動 の 源泉 を確
認 し, 既 存作例 と文献 の 記述 か ら ま と め た 作品 カ
タ ロ グ で SP Bに 触 れ て い る｡
199 3年 に シ ュ タ ウ バ ッ - は シ ャ ル ル 禿頭王 の 王
権 プ ロ パ ガ ン ダ を 論 じ た 研究書を刊行 し, S P Bの
シ 1ア ル ル 禿 頭 王 の 肖像 に つ い て 研究史 を ふ ま え つ
つ 分 析 し た60｡ そ し て S P B はシ ャ ル ル 禿頭王 の ロ
タ リ ン ギ ア 王即位 (870年) を記念 し て 制作 さ れ
た と 推測 し た ｡ こ の 書物 は 美術史 と言 う よ り は 歴
史 の 研究書 で あ る が , 先行 研究 を丁寧 に 整 理 し た
上 で 考察 し て い る o
1 997年 に は 2 冊 の 興味深 い 書物が 出版 さ れ た ｡
い ず れ も S PB その も の の モ ノ グ ラ フ で は な く ,
緒 文 を 辛 が か り に , よ り 精 密 な 作品 の 解読 を導 い
た｡ ケ ス ラ ー は 中世文学研究者 ダ ッ ト ン と 共著 で ,
V B を は じ め とす る 聖書扉絵 の 銘文 と挿絵 の 呼応
関係 を検討 し た61｡ sp B はt 比 較 例 と し て 菅場 す
る に 過 ぎ な い ｡ ア ル ヌ ル フ は , 古代 か ら 中世 の 美
術 に 現 れ た 緒文 を論 じ た 研究書 の 中 で , ト ゥ - ル
派大 型聖書 の 緒文 に 1 章 を 充 て , そ の 中 で G B,
v Bの 経文 と S P Bと を 比較 し て い る62｡ こ の 2 つ
の 書物 と シ ュ タ ウ バ ッ - の 研 究書 は, 錆文 と イ メ ー
ジ の 照 合 と い う 手続き を , こ れ か ら の 図 像解釈 に
導入 さ せ る で あ ろ う ｡
② 各扉絵 の研究
S P Bの 扉絵 を 個別 に 取 り 上 げ た 研究 は , 引 き 続
き盛 ん で , ケ ス ラ - を は じ め と す る 様 々 な 研究者
が 辛 が け て い る ｡ お お よ そ の 年代 に 従 っ て , 紹 介
し た い ｡
シ ャ ル ル 禿 頭王 の 肖像 は特 に 関心 を 集 め , 4編
の 研究論文 が発表 さ れ て い る｡ 先 ず1989年 に ア リ
ベ ー ル が 845-70年 頃 の カ ロ リ ン グ 朝 の 君主 像 6
点 を検討 し, 形 体 と 図像 が キ リ ス ト や ダ ヴ ィ デ に
類 似す る こ と を 指摘 し た63｡ た だ し ア リ ベ ー ル は
カ ロ リ ン グ朝 の 君 主が 仲介者 の 立場 に 徹 し, キ リ
ス ト と は 峻別 さ れ て い る こ と を 強調 し た ｡
デ ィ - ボ ル ト は1994年 に S P Bの シ ャ ル ル 禿 頭王
像 に つ い て 論文 を 発表 し, 理 想 的君 主 像 を注文 し
た 人物 を ラ ン ス 大 司教 ヒ ン ク マ - ル ( 在 位845-
82年) と 推測 し て い る64o s p B は, シ ャ ル ル 禿頭
王 の 徳 の 高 さ を ロ ー マ の 教 皇 や 聖界貴族 た ち に ア
ピ ー ル す る 戦 略 で , 教 皇 ヨ - ン ネ ス 8 世 へ 献 呈 さ
れ た と 考え ら れ た｡ こ れ ま で 君 主 を顕彰す る イ メ ー
ジ の 発 案者 を特定す る試 み は 少 な か っ た が , 君主
が 自 ら を ｢ 新た な ダ ゲ ィ デ｣ と し て 描 か せ た 可能
性 は低 い で あ ろ う ｡
ピ ノ ト - は1995年 と9 6年 に , シ ャ ル ル 禿頭 王像 が
手 に 持 っ 球 体 に 記 さ れ た モ ノ グ ラ ム を 研究 し た65｡
君主 像 と 宇宙論 を関連 づ け る 伝統 に 触 れ , 君 主像
が 手 に す る 球体 の 意味 を 明 ら か に し , S P Bの 君主
像 が持 つ 球体 の モ ノ グ ラ ム が シ ャ ル ル 禿頭王 と ソ
ロ モ ン を 結 び 付 け る もの と 解釈 し た ｡ シ ャ ル ル 禿
頭王 の 肖像 は , S P B制作 の 状況 を解 き明 かす手 が
か り と し て , 今後 も 関jL､ を集 め る で あ ろ う ｡
デ ゲ ィ ス ･ ウ ェ イ ヤ ー は1985年 に ト ゥ - ル 派 の
黙 示録扉絵 に 関す る論考 を発表 し た66｡ ケ ス ラ -
を は じ め と す る 先行研究 を 確認 し , 黙 示 録扉絵 に
現 れ た子 羊 と獅子の 意味 を再検討 し, そ こ に ヴ ィ
ク ト リ ヌ ス ･ ペ タ ウ を は じ め と す る 神学註解 の 感
化 が大 き い こ と を指摘 し た ｡
ケ ス ラ ー は ロ ー マ の モ ニ ュ メ ン タ ル な 物 語 サ イ
ク ル 成 立 と , ト ウ ー ル 派 や S P Bの モ デ ル と の 関
連 を 探 り , 1991年 に パ ウ ロ 書簡 扉絵 に 関 す る論文
を発表 し た67｡ 『ウ ェ ル ギ リ ウ ス ･ ヴ ァ テ イ カ ヌ
ス』 (ヴ ァ テ イ カ ン 図 書館, laも.3225, 4世 記) が ,
9 世 紀 の ト ウ ー ル に 所 蔵 さ れ て い :I- と い う ラ イ ト
の 発 見68を 受 け , V B が ウェ ル ギ リ ウ ス 写 本 を 良
く 理 解 し て モ デ ル に し た と 考 え た ｡ S P B は, よ り
古 い 原型 に よ っ て 説話 を 詳 し く 展開 さ せ た と も 指
摘 し て い る｡ な お こ れ に 並行 し て , サ ン ･ パ オ ロ
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修道院壁画 の ｢ペ テ ロ と パ ウ ロ の 出 会 い｣ に つ い
て も論 考 を ま と め た69｡ こ の 一 連 の 論考 は , パ ウ
ロ の 改 宗 サ イ ク ル の 源泉 を探 る う ち に , ケ ス ラ ー
の 関心 が 4- 5世紀 ロ ー マ の 教 会 堂装飾 に向 け ら
れ た 成果 と言 え る だ ろ う o ロ ー マ は西 欧中Ltrの 中
で 唯 一 古 代 に 直 結す る伝統 を保持 し続 け , カ ロ リ
ン グ朝 時代 の 造形活動 の 発想源 の 一 つ で あ っ た ｡
こ れ ま で ロ ー マ の 独 自性 に と らわ れ , 個 別 に 論 じ
ら れ る 傾向が 強 か っ た が , ケ ス ラ ー の 業 績 に よ っ
て , 西 欧 初期中世美術 を ト ー タ ル に 捉 え る傾 向が
強 ま っ て い る70｡
ケ ス ラ ー は19 91年 と94年 に 中世 の 聖像論 を考察
し た 際, SP Bの レ ゲ ィ 記扉絵 に 言及 し て い る71｡
1991年 の 論文 で は, 契 約 の 植 及 び 幕屋 の 図像 を ユ
ダ ヤ教 と キ リ ス ト教 の 美術 に 概観 し, S P Bの レ ゲ ィ
記 扉絵 を ド ゥ - ラ ･ エ ウ ロ ボ ス 壁 画 と 比較 し た｡
こ こ で ケ ス ラ ー が 重 視 し た の は , 典拠 を 探 す こ と
で は な く, ユ ダ ヤ 教 図像 が キ リ ス ト 教 図像 に転化
し て い く 過程 と , 神学 的裏付 け で あ る ｡ 1994年 に
は カ ロ リ ン グ 朝 の 聖 像論争 の 的 と な っ た 非史伝的
図像 を取 り Lげ , レ ザ ィ 記扉絵 を丹念 に 検討 し て ,
旧 約 イ メ ー ジを 霊 的 な眼 で キ リ ス ト教的 に解読 さ
せ る メ カ ニ ズ ム を 呈 示 し た ｡ い ず れ も S P B を中
･L､ に 据 え た 論考 で は な い が , レ ゲ ィ 記 扉絵 を魂 の
眼が 捉 え う る イ メ ー ジの 可視化 の 事例 と し て 再考
す る視点 に共感を覚 え る｡
1 995年 に サ ン ト ･ ク レ ー ル は S P Bの 出 エ ジ プ ト
記 扉絵 に お け る ビ ザ ン テ ィ ン の 神 学 と 美術 の 影響
を分析 し た72｡ カ ロ リ ン グ 朝 後期 に ビ ザ ン テ ィ ン
の 感化 が 強 か っ た こ と は 推測 で き る が , 景観 の 様
式的比較 は説得力 に 欠 け る よ う に 思 わ れ る ｡
199 6年 に ケ ス ラ ー はサ ン ･ ド ニ 修道院長 シ ュ ジ ュ ー
ル が 1140年代 に 完成 さ せ た ス テ ン ド グ ラ ス の 寓意
的図像 を , S P B預言書扉絵 と比較 し な が ら 考察 し
た73｡ そ の 俵点 は , 不 可 視 の 存在 で あ る 旧 約 の 神
を 直視 す る預言者 の 描写方法 で あ っ た ｡ テ キ ス ト
の 難解 な 言葉 を異体的 な イ メ ー ジ に 変換 す る ヒ ン
ト と し て , ケ ス ラ ー は S P Bの 預 言苦扉絵 を 挙 げ
た ｡ 預 言者 イ ザ ヤ が ア - ズ 王 に 聖 母 の 予型 で あ る
乙女 を示す と同時 に , 預言 者 た ち が 天空 に 現 れ た
キ リ ス ト を 見上 げ て い る ｡ 可視 領域 を超 え て 広が
る 不 口J 視領域を 描 く ヒ ン ト と い う 解釈 が , 預 言 吾
扉絵 の 本質 に よ う や く光を当 て た ｡
1998年 に ロ ウ はS P Bの 使 徒言行録扉絵 に 描 か れ
た エ ル サ レ ム の 表 現 を 考察 し た74｡ そ し て 西 欧初
期中世の エ ル サ レ ム 像 は , 現実 の 聖地 か ら切 り 離
さ れ , ロ ー マ の ラ テ ラ ノ 洗 礼堂 を連想 さ せ る 八角
形 の 集中式教会堂 と な り , 黙示 録 の 天 の エ ル サ レ
ム を も 喚起す る と 指摘 し た ｡ 地 上 の エ ル サ レ ム 一
口 - マ -天 の エ ル サ レ ム と い う 連鎖 か ら, ロ ウ は
S P B がロ ー マ 教 会 に 献 呈す る目的 で , シ ャ ル ル
禿 頭王 に よ っ て 発注 さ れ た と推測 し た ｡
近年 の 研 究 は ケ ス ラ ー の 幅広 い 関JL､ と, 東 西 の
枠 に と ら わ れ な い 学 識 に よ っ て 発 展 し た と 見 な す
こ と が 出来 よ う ｡ ロ ー マ の 伝統 , 錆文 と 扉絵 の 関
係 , さ ら に 西 欧初期中世 の 画像論 へ と 関 心が 広が
る 過程 で , そ の 都 度 ト ピ ッ ク に ふ さ わ し い S P B
の 扉絵 を 検討 し て い る｡ ま た デ ィ - ボ ル ト と ロ ウ
は , と も に ケ ス ラ ー の 門 f(で あ るo 対 照 的 に ゲ ー
デ は80年代以降, 沈 黙 し て い る｡
③ フ ァ ク シ ミ リ の 刊行
1 993年 に S P Bの フ ァ ク シ ミ リ と 研究編 が ロ ー マ
で 刊行 さ れ た75｡ 研 究編 で は S P Bの 歴 史 や 書体 な
ど の 写 本学的記述 , 銘 文 と 対訳 の 刊行 , 聖 書学的
研究 と と も に , 第 5部 で ミ ュ ー テ リ ッ ヒ と ゲ ー デ
が 装 飾 や イ ニ シ ャ ル お よ び 挿絵 の 記述 と , 画家 の
辛 , そ し て 挿 絵 の 起源 を論 じ て い る76｡ 装飾 や 挿
絵 の 記述 に つ い て は , 色使 い , 明暗 , 顔 の 描写 に
徴密 な注意 を払 っ て い る｡ 画家の 手の 分類 は, ゲ -
デ の 説 が そ の ま ま 採用 さ れ て い る ｡ 最 も重要 な源
泉 と解釈 は, 20年 の 歳月 に も関 わ ら ず, ゲ - デ の
1971年 か ら75年 の 論文 を殆 ど改変 し て い な い ｡ 扉
絵 群 の 分類 は適切 で あ る が , こ こ で も 再 び 預言書
扉絵 と シ ャ ル ル 禿頭王の 肖像 に は 言及 し て い な い ｡
使徒 言行録扉絵 に つ い て , 章 の 最 後 に 触 れ て い る
が , 形 体 レ ベ ル の 比較 に と ど ま っ て い る ｡ 画家 た
ち が 梢 い 得 た 源泉 を , 例 え ば 『ナ ヅ ィ ア ン ス ス の
グ レ ゴ リ ウ ス 説 教集』(パ リ , フ ラ ン ス 国 立図書
鰭 , m s.gT .510, 9世 紀) の よ う な 多層構成 の 扉絵
で あ っ た と推 測 し て い る が , こ れ で 十分 な の で あ
ろ う か ｡ こ れ ま で 検 証 さ れ て き た 多様 な源泉を念
頭 に 置 け ば , も は や ｢モ デ ル｣ の 形式 を 特定 す る
よ り も , 図 像構成 の 意図 を探 る べ き で あ ろ う ｡
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フ ァ ク シ ミ リ の 研 究篇 は, 一 般 に 眼 に 触 れ に く い
た め か , 簡便 な もの も珍 しく な い ｡ し か しS PIヨフ ァ
ク シ ミ リ の 場 合 は , 総 ペ ー ジ数585に 参 考図版 が
加 わ り , 本体 に 劣 ら ぬ ボ リ ュ ー ム で あ る ｡ に もか
か わ ら ず 挿絵 の 研究が , 20年前 と 殆 ど変 わ っ て い
な か っ た 事実 は , 非 常 に 残 念 で あ る｡ 今 回 は装飾
の 部分の み を 取 り 上 げ た が , い ず れ 全体 を通 し て
研 究篇 の 意味 を考 え た い ｡
おわ りに
S P B研究 の 軌跡を た ど る 締 め く く り に , 今 後 の
課題 に つ い て 整理 し て み た い ｡ こ の 比 類 な き 作品
に 取 り 組 む に 当 た り , 1点 の 挿 絵が 担 う 意味 を さ
ら に 検討す べ き で あ ろ う ｡ 扉 絵 は 長大 な物語 を単
純 に 絵画化 し た も の で は な い ｡ 最 も 本質的 な説話
を選 び, 効果的 な レイ ア ウ トを 決定 して い る｡ ト ウ ー
ル 派 に 基 づ か な い 扉 絵を さ ら に 丁 寧 に 観察 し, ま
た 銘文 と イ メ ー ジの 関係 を 確認す る必要 が あ る だ
ろ う . 緒 文 は 同JF寺代 の 神学 テ キ ス ト な ど と 関連 づ
け られ る 可能性も否定 で き な い だ ろ う｡
G B, V B に比 べ 飛 躍的 に扉絵 が増加 し た 原因 を ,
ニ - ス は カ ロ リ ン グ朝 の 人 々 が , よ り 豪華 な 書物
を 目指 し た 結 果だ と 推測 し て い る が 77, こ の 問題
に は よ り 踏 み 込 ん だ 検討 が必要 で あ ろ う ｡ 1 巻本
の 聖書 の 装飾 は , 扉絵 相 互 に 明 確 な 呼応関係 が あ
り , 本 文 中 に挿絵 が施 さ れ た タ イ プ に は見 ら れ な
い プ ロ グ ラ ム に 基づ い た 配置 と内容 が認 め ら れ る｡
S P Bを こ の 観点 か ら 整理 し 直 す 必要 が あ る だ ろ う o
同時 に ユ デ イ ト 書 と マ カ ベ ア 書 に 扉 絵 が 制作 さ れ
た 契機 を明 ら か に す る 試 み も 行 う べ き で あ ろ う ｡
旧 約 の 英 雄 た ち や 使徒 パ ウ ロ , そ し て 聖 ヒ エ ロ ニ
ム ス の 物 語 が 展開 し て い る 反 面 , キ リ ス ト 伝 場面
は ｢昇天｣ を 除 い て い っ さ い 登 場 し な い ｡ こ れ は
S P Bの 枠 を 越 え た 問題 で あ る が , ど の よ う に 取
り 組 む べ き で あ ろ う か ｡ さ ら に 場 面 を 構築す る手
法 が , 同時 代 の 美術 に 何 を 負 っ て い た の か 確 認 す
る 必要 も あ る だ ろ う ｡ 筆 者 は 既 に 『ユ ト レ ヒ ト 詩
篇』 の 感化 の 現 れ と し て , 八 大書 に 関連 し た S P B
扉絵 を検討 し た78｡ 本稿 で 整 理 し た 検討課題 を 手
掛 か り と し て , 今 後, 個 々 の 扉絵 の 構造 と , 一 巻
本聖書装飾 プ ロ グ ラ ム を よ り 明 ら か に す べ く S P B
扉絵 の 研究 に取 り組 ん で い き た い ｡
『グ ラ ン グ ァ ル の 聖書』 (ロ ン ド ン , 大 英 図
書館 , m s. A dd.1054 6) 縦510m m, 横375m m,
( 以 下G B), 『シ ャ ル ル 禿 頭王第 1聖書』 (パ
リ, フ ラ ン ス 国立図書館, m s.1at.1) 縦495m m,
横375m m ｡ ( 以下V B)
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